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Аннотация. В статье рассматриваются результаты входного контроля 
первокурсников по математике. Сделан анализ качества выполнения заданий. Показаны 
наиболее важные умения и навыки, которыми должны обладать выпускники для успешного 
усвоения разделов высшей математики. Сделан сравнительный анализ двух факультетов 
вуза за 2017, 2018 и 2019 годы.  
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Система образования предусматривает преемственность при переходе от среднего к 
высшему образованию. Следует признать, что уровень математической подготовки 
выпускников школ во многом является недостаточным для освоения студентами 
математических дисциплин. Многие студенты не справляются с вузовским курсом высшей 
математики. Основные причины этого: несформированность у выпускников школ навыков 
самостоятельной работы; неумение работать с учебной и научной литературой; слабая 
школьная подготовка по математике; большое отличие объемов изучаемой информации в 
школе и вузе. Сокращение аудиторных часов со студентами в пользу самостоятельной 
работы обучающихся не приводит к хорошим результатам по многим причинам. Зачастую, 
преподаватели работают по традиционным, сложившимся методикам; для самостоятельной 
работы нет достаточных базовых знаний по математике у выпускников школ [1, 2]. 
Преподаватели, анализируя содержание предлагаемых студентам контрольных, 
расчетно-графических и других видов работ разных лет, констатирует, что вынуждены, 
снижать уровень сложности заданий для обеспечения успешного выполнения студентами 
предлагаемых работ [3, 4].  
Проведем небольшой анализ подготовки студентов к изучению такой дисциплины, 
как «Высшая математика». Каждый год на первых занятиях по математике проводится 
входной контроль остаточных математических знаний студентов первого курса МФ МГТУ 
им. Н.Э. Баумана. В вузе два факультета – «Космический факультет» (КФ) и «Лесного 
хозяйства, лесопромышленных технологий и садово-паркового строительства» (ЛТ). 
Сравним результаты прошлых лет – 2017и 2018 и этого года –2019. В прошлом году в 
тестировании приняли участие 194 студента КФ и 171 студент ЛТ, в этом – 218 студентов 
КФ и 303 ЛТ. Средний бал по единому государственному экзамену по математике составил:  
 в 2017 по КФ составлял 48 баллов, а по ЛТ – 35,5  
 в 2018 по КФ 50 баллов, а у студентов ЛТ – 37,3 
 в 2019 по КФ 55 баллов, у ЛТ – 43,3   
Проведем анализ сначала качества выполнения тех заданий, решение которых 
выявляет необходимые умения и навыки для изучения высшей математики. Такие задания, 
как:  
– преобразования дробно-рациональных выражений. Правильно или частично 
правильно выполнило: 
 в 2017 по КФ 26 %, а по ЛТ – 21 %  
 в 2018 по КФ 24 %, а у студентов ЛТ – 19, % 
 в 2019 по КФ 23,2 %, у ЛТ 16 %  
Этот навык необходим при изучении теории пределов. Некоторые студенты если и 
смогут определить вид неопределенности, то не справятся с ее раскрытием, т. к. не видят 
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формулы сокращенного умножения или не в состоянии разложить многочлен (даже 
трехчлен) на множители. Не справляются с приведением дробей к общему знаменателю. 
Неумение производить арифметические операции с обыкновенными и десятичными 
дробями затрудняет изучение любого раздела математики [5]; 
– тригонометрическое преобразование и решение тригонометрических уравнений. С 
этими заданиями справилось 
 в 2017 по КФ 23 %, а по ЛТ –14 %   
 в 2018 по КФ 22 %, а у студентов ЛТ – 13 %  
 в 2019 по КФ 21,3 %, у ЛТ – 13 %  
Незнание тригонометрических формул и неумение решать уравнения тормозит 
изучение, как теории пределов, так и темы «Дифференцирование и исследование функции 
с помощью производной и интегрирование». 
– функции и графики функций, и их свойства. Здесь справилось:  
 в 2017 по КФ 33 %, а по ЛТ – 3 %  
 в 2018 по КФ 31 %, а у студентов ЛТ – 5 % 
 в 2019 по КФ 30,4 %, у ЛТ – 4 %  
Не умеют читать графики, отсутствуют знания об элементарных свойствах функции. 
Это затрудняет изучение не только математических дисциплин, но и физики и химии.  
– вычисление и преобразование показательных и логарифмических выражений. На 
КФ справилось или частично справилось:  
 в 2017 по КФ 28 %, а по ЛТ – 7,9 %  
 в 2018 по КФ 25 %, а у студентов ЛТ – 7,6 % 
 в 2019 по КФ 23,1 %, у ЛТ – 6 %  
– решение уравнений и неравенств:   
 в 2017 по КФ 53 %, а по ЛТ – 29 %  
 в 2018 по КФ 51 %, а у студентов ЛТ – 26 % 
 в 2019 по КФ 50,2 %, у ЛТ – 24,8 %  
– геометрическая задача. Здесь тоже результаты оставляют желать лучшего: 
 в 2017 по КФ 8 %, а по ЛТ – 4,4 %  
 в 2018 по КФ 8,7 %, а у студентов ЛТ – 3 % 
 в 2019 по КФ 7,2 %, у ЛТ – 2 %  
Успешно прошедших входное тестирование:  
 в 2017 по КФ 26 %, а по ЛТ – 6 %  
 в 2018 по КФ 20 %, а у студентов ЛТ – 3 % 
 в 2019 по КФ 22 %, у ЛТ 2,4 %  
Это очень низкий уровень математических знаний. Не удивительно, что студенты 
первых курсов не могут справиться с вузовской программой и объемом информации. Не 
удивительно, что студенты первых курсов 2017–18 не смогли справиться с вузовской 
программой и объемом информации. После первой зимней сессии на ЛТ было 17 %, а КФ 
– 11 % задолжников по математике (зачет), а в летнюю сессию на ЛТ – 27 %, КФ – 19 % не 
сдавших экзамен по математике. Первокурсникам недостает различных навыков и умений, 
которые необходимы в вузе для успешного овладения программой. Отсюда и низкая 
успеваемость и большой отсев по результатам сессии. 
Чтобы студенты могли успешно освоить математику в вузе, необходимо 
скорректировать математическую подготовку поступивших студентов. В большинстве 
вузах в первом семестре учебным планом предусматривались такие курсы по 
выравниванию знаний по математике [6, 7]. Содержания таких курсов ориентировалось на 
знания, умения и навыки, которые необходимы для успешного усвоения программ по 
высшей математике в вузе. Но в настоящее время в учебных планах идет сокращение 
количества часов, выделяемых на математику. В связи с этим сократили и курсы по 
математике. На курсах отрабатывались навыки практического применения элементарных 
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математических знаний и их контроль. Это позволит систематизировать знания, закрепить 
их через упражнения на занятиях и при выполнении домашних заданий, также 
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